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Epuration des eaux de 
la Corne d ’Or
usines et des entrepôts ont poussé le long 
des côtes. Le déversement des égouts et des 
déchets des abattoirs transformèrent les 
eaux de la Corne en un cloaque puant. “ Si 
vous trempiez votre doigt dans ces eaux 
vous en ressortiez seulement les os” se rap­
pelle Dalan.
'  Après seulement 25 mois à son poste, 
le maire énergique de la ville a lancé une
campagne qui a suscité l’admiration des 
urbanistes du monde.
La première phase du projet déjà enta­
mée prévoit la démolition de plusieurs des 
anciens bâtiments qui ont contribué direc­
tement à la pollution des eaux et la conver­
sion des terrains vides en parcs et jardins 
d ’enfants. En tout 650 acres seront déga­
gées pour former une ceinture verte autour
Istanbul est sur le point de récupérer ses 
voies d’eau historiques. “ D’ici 1988, la 
Corne d’Or sera aussi bleue que mes yeux” 
a déclaré le maire d’Istanbul M.Bedrettin 
Dalan, tout en promenant ses yeux sur les 
eaux boueuses qui s’étendent des détroits 
au coeur de l’ancienne ville. Dalan aussi 
ingénieur et ancien homme d’affaires parle 
de son projet préféré: un plan ambitieux de 
200 millions de dollars pour restaurer la 
gloire passée de la Corne d ’Or qui, pen­
dant des siècles fut le lac privé des sultans 
ottomans. Du temps où ses eaux étaient 
claires, la Corne d’Or était bordée de jar­
dins, de palais, de parcs publics, d’églises 
et de mosquées. Les gens de la ville 
pêchaient le poisson dans ses eaux claires. 
Les étrangers, inspirés par la façon dont ses 
eaux reflétaient le soleil lui donnèrent le 
nom de “ Corne d ’Or”
Dans les dernières décennies, la voie 
d’eau était devenue une espèce d’égout. Au 
fur et à mesure de l’explosion démographi­
que d’Istanbul- la population d’un million 
au début du siècle est passée à 6 millions 
aujourd’hui- une série de logements cons­
truits sans autorisation.des bidon-villes des
Les alentours des abattoirs de Sütlüce avant et après l'aménagement
Le maire d ’Istanbul, M.Bedrettin Dalan
de la Corne et plus de 4000 bâtiments seront 
détruits. Près de 250.000 personnes devront 
être réinstallées. Mais ces démolitions don­
neront pour résultat une forte baisse de la 
pollution de l’eau.
La deuxième phase concerne une autre 
cause importante de pollution: Les trois 
ponts sur la Corne d ’Or sont de vieilles 
constructions sur pontons qui empêchent 
90 % du flux du courant naturel. Récem-, 
ment, Istanbul a signé un contrat de 31 mil­
lions de dollars avec une firme 
ouest-allemande Thyssen Ergineering pour 
le remplacement du premier de ces ponts- 
le pont de Galata-par un pont plus conven­
tionnel qui entraverait moins le courant.
L’élément final de ce nettoyage est une 
invention de Dalan: un plan ingénieux pour 
happer les courants naturels des détroits et 
de la Corne d’Or. Les déchets chimiques, 
animaux et végétaux de la Corne d’Or 
seront amenés sous l’eau par deux grands 
conduits, vers deux stations d’épuration sur 
les bords du détroit d ’Istanbul. Là, plus 
d’un tiers des polluants seront extraits.
E nsuite, au  lieu d ’être rejetées en su r­
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Vue du quai d'Eyüp, 
l’un des plus anciens 
quartiers d’Istanbul, 
vue du même quai ap­
rès l’aménagement (à 
droite)
L’état avant l’aména­
gement de Perşembe 
Pazarı, im portan t 
centre de commerce et 
une vue des travaux 
d ’aménagement du 
même endroit (à 
gauche)
Courses d’avirons sur la Corne d’Or
Istanbul (DGPI) - “ La course traditionnelle d’avirons à huit rameurs” confrontant 
chaque année depuis 157 ans les universités de Cambridge et d’Oxford en Angleterre, a 
eu lieu le 10 juillet dans la Corne d’Or.
Ces courses de 3650 m. dont la première avait eu lieu en 1867 sur la Tamise, s’organi­
sent depuis lors en Grande-Bretagne mais cette année, elle s’est déroulée pour la première 
fois dans un autre pays. L’équipe de l’université de Boğaziçi a également participé à la 
course qui a suscité un grand intérêt chez les Istambouliotes.
Après le départies concurrents encourages par les habitants d ’Istanbul, ont accom­
pli de grandes performances. L’équipe de l’université de Cambridge qui était en avance 
depuis le départ est arrivée première devant le pont de Galata.
La coupe de l’équipe de l’université de Cambridge a été donnée par le maire d ’Istan­
bul, M.Bedrettin Dalan.
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Pipes Cleaning up the 
Golden Horn (Haliç)
0  Among the many benefits to be gained after the elaborate 
plumbing system has cleansed the waters o f the Horn is the return 
o f aquatic life and a revival o f the local fishing industry.
ning it into a gray, foul-smelling slough. 
“ If you stuck your finger in the water.” 
Dalan recalls, “ you pulled out only a bare 
bone.”
Now the waterfront scene is being 
dramatically altered. After only 22 months 
in office, the city’s bright-eyed, energetic 
mayor, a former engineer and business ex-
Miles
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“ By 1988 the Golden Horn will be as 
blue as my eyes,” says Istanbul Mayor 
Bedrettin Dalan as he gazes over the murky 
waters of the horn-shaped inlet that extends 
from the strait of the Bosphorus into the heart 
of the ancient city. Dalan, 43, is talking 
about his pet project: an ambitious $ 200 
million plan to restore to its former glory 
the five-mile-long tongue of water that for 
centuries was the private lake of Ottoman 
sultans. During the inlet’s pristine days, it 
was lined with palace gardens, public parks, 
churches and mosques. Commercial 
fishermen and dolphins alike pursued fish 
in its sparkling waters. Foreigners inspired 
by the way its waters reflected the setting 
sun, named it the Golden Horn.
In recent decades, the waterway had 
become little more than an open cesspool. 
As Istanbul’ population exploded-from 1 
million at the turn of the century to 6 
million today-a dense shantytown of slum 
dwellings, factories and warehouses 
mushroomed along the shores. More and 
more of the city’s raw sewage, industrial 
wastes and the offal o f nearby 
slaughterhouses poured into the Horn, tur-
Surroundings of Sütlüce Slaughter-house: Old and new
Mayor Bedrettin Dalan
ecutive, has launched a three-pronged 
reclamation campaign that has won the ad­
miration of environmentalists around the 
world.
The first phase of the project, already 
well under way, calls for demolishing many 
of the old buildings that contributed direct­
ly to pollution of the inlet and converting 
the vacant land in to  parks and 
playgrounds. In all, some 650 acres will be 
cleared to form a greenbelt around the 
Horn, and more than 4,000 buildings will 
be razed. The human cost is high; eventual­
ly, some 250.000 people will have to be 
relocated. But the clearing will result in a 
dramatic decrease in pollution of the 
waterway.
Phase 2 will deal with another major 
cause of pollution. Of the three bridges over 
the Golden Horn, two are antiquated pon­
toon structures, that obstruct 90% of the 
natural current at the surface. Recently, 
Istanbul signed a $ 31 million contract with 
Thyssen Engineering, a West German firm, 
to remove the first of the two-the Galata 
pontoon bridge-from the mouth of the in- 
Con firm ed on Page 7
Eyüp ferry pier today 
(right) and how it 
looked before 
Perşembe Pazarı, one 
of the business centres 
before and after re­
construction (left)
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‘Traditional Boat Race’ on the Golden Horn
Istanbul (DGPI)— The traditional “Boat Race” which has been held for the last 157years 
between the rowing teams ofBritains Cambridge and Oxford Universities took place this year 
on July 10 at the Haliç, (known as the’Golden Horn’) in Istanbul.
It is the first time that this traditional race has taken place outside Britain. The first race 
was on 10 June 1829 on the River Thames in London. The pebple o f Istanbul showed great 
interest in the race in which Boğaziçi University participated as well as the Oxford and Cam­
bridge crews. Folk dances were performed before the start.
From the start at the Golden Horn Bridge to the Finish at Galata Bridget the 3650 meter 
race was extremely competitive with people cheering all the way. The Cambridge boat led from 
the beginning came second and Boğaziçi third.
The Mayor o f Istanbul, Bedrettin Dalan, presented the championship cup to the Cambridge 
crew.
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